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Debreczen, csütörtök, 1903. é v i  október hó 29-én:
pÜl*'* harmadszor:
Patyolat
Szinmü 3 felvonásban. Irta: Brieux. Fordította: Tábori József,
S Z E M É L Y  33 K
Rousset, korcsmáros 
Roussetné — —










Marillon, bodnár — — •
Ágoston, fia — — —
Bonenfant, utkaparó — — -







Történik mostanában, egy kisebb vidéki városban, Roussetnél.
J H I e t y á i r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az I —VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VLII-tól—X lll-ig 2 kor. XlII-tól—XVI 1-ig 1 kor. 
60 fi 11. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely, hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig* azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után,
Holnap, pénteken, október hó 30-án, bérlet 26-ik szám „B“ — negyedszer:
PatyolatmW WwSzinmü 3 felvonásbl an. Irta: Brieux. Fordította: Tábori József.s asszonyli sef
MŰSOR: Szombat, bérlet 27-ik szám „C“ -  A drótos tót. Operett. 
Dózsa György Eredeti szomorujáték, -— Vasárnap este bérletszünetben (először)
Vasárnap - délután bérletszünetben, fálhelyárakkal 
Fifln. Operett.
Debreczen, városi nyomda 1908 — 1741. MAKÓ, igazgató.
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